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 ① 対象生徒 本校第１学年及び第３学年 
 ② 研究期間 令和２年４月～令和３年３月 
 ③ 検証方法 アンケート調査 
 
(2)  研究概要及び経過 
 年度当初に，題材やカリキュラムの作成を行った。その際，「ANCS の４つの育みの視点（清田 2018）」
から，各題材のねらいを設定した。(表１・２) 




   …自分で感じたこと，考えたこと，やり遂げたことに対しての自己への理解と受容 
２ 共感性 
   …友達や他者が大切にしているものや苦しみ，喜び等への共感 
３ 深く見つめる 
   …自然や環境の中にあるものを含め，美しいな，素晴らしいなと思える感受 
４ 社会への広まり 




1 2 3 4
4 1 オリエンテーション 鉛筆で描く
■感覚を通して、美しいやおもしろいと感じ
るものを見つけようとする。
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4 1 オリエンテーション 鉛筆で描く
■感覚を通して、美しいやおもしろいと感
じるものを見つけようとする。













































































































































































































































































































  『こどもが夢を叶える図工室・美術室 創造性が社会と出会う造形教育(ANCS)をめざして』 
4) 大橋功・新関伸也・松岡宏明・藤本陽三・佐藤賢司・鈴木光男・清田哲男(2018) 
  『美術教育概論（新訂版）』 
5) 岡山大学教育学部附属中学校(2018)『研究紀要 第 53 号』 
6) 岡山大学教育学部附属中学校(2019)『研究紀要 第 54 号』 






1 2 3 4 1 2 3 4
1
私は粘り強く、最初は成功しなくても、
成功するまで挑戦し続けます。
2 よく考えてから、行動にうつします。
3 私は理解したり、共感したりしながら他の人の話を聞きます。
4
これまでとは異なる新しい視点を求め、
柔軟に考えを変えることができます。
5
問題を解決しようとする時、
自分がどのように考えているかを意識しません。
6 私は自分の仕事を見直して、的確に、そして正確に行います。
7
日常生活の中で、なぜだろうと思うことを見つけ、
その答えを探ります。
8
問題を解決するために
自分が学んだことを別の場面に活かします。
9
新しい知識や技能を得るために、
自ら調べたり、練習したりします。
10 作品を作るときに、他の教科で学んだことを活かしています
11
私は、自分が「いいな」「美しいな」と思うことやものを
とことん追求します。
12 分数の計算よりも、小数の計算の方が早くできます。
13 手順が示されていても、他のやり方を試します。
14
私は学んだ言葉を適切に用いて、
自分の考えを正確に伝えます。
15
観察するとき、感覚（視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚）を
すべて活用します。
16 私は新しいアイデアを生み出す方法がわかりません。
17
私には、世界の中に、興味のある
面白いものがたくさんあります。
18
初めてのことでも、失敗を恐れずに挑戦し、
新しいアイデアや方法を試します。
19
私は笑顔で、色々な場面で、ユーモアを見つけることができま
すが、他人をばかにしたり、からかったりしません。
20 私は他の人と協力したり、他の人のために尽くしたりします。
21
私はわからないことがあったら、
わかるようになるまで学び続けます。
22 作品を作りながら、新たな自分を発見しています。
23 自分とは考えが違う人でも信頼して、協力し合います。
24 体調が悪くなると、すぐ薬を飲みます。
１：あてはまらない　　２：どちらかといえばあてはまらない　　３：どちらかといえばあてはまる　　４：あてはまる
１年生 ３年生
質問項目
　　　アンケート集計結果
－ 68 －
美術 ８
川端　美穂・小田　成一・岩谷　諭
